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Sažetak
Cilj ovog istraživanja bio je empirijski ispitati stavove prema učenju, utvrditi 
stvarnu razinu  razvijenosti navika učenja i ispitati što motivira učenika za 
učenje i to prema spolu i školskom uspjehu. Ispitivanje je provedeno na 
uzorku 761 učenika 7. razreda iz 35 osnovnih škola Sisačko-moslavačke 
županije. Provedena je anonimna anketa. Izračunate su frekvencije/postotci 
za svaku tvrdnju prema danim odgovorima. Istraživanje je pokazalo, gledajući 
općenito, da učenici imaju slabo razvijene navike učenja, bez obzira na spol i 
na školski uspjeh, te da se nedovoljno koriste ostalim izvorima znanja. Rodi-
telji imaju veliki utjecaj na motivaciju učenika za učenje, pomoć i podršku pri 
učenju. Zabrinjavajući podatak ovog istraživanja je da samo 11,04% učenika 
voli učiti.
Ključne riječi: osnovna škola, navika učenja, motivacija, spol, školski uspjeh
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gog. Diplomirala je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
2  Ivana Mašiæ diplomirala je na Filozofskom fakultetu  u Zagrebu, smjer pedagogije i 
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Uvod
Pobijediti loše navike èovjek može samo danas, a ne sutra.
       Confucius
Èovjek je stvaralaèko radno biæe. Sve što je èovjek ostvario u povijesti, ostvario 
je u procesu rada. U skladu s takvim odreðenjem, uloga rada u životu èovjeka, radni 
odgoj u životu svakog pojedinca mora zauzimati središnje mjesto meðu temeljnim 
odgojnim zadacima (Vukasoviæ, 1995.).  
Veæ u najranijoj dobi, u obitelji, dijete po uzoru na roditelje stjeèe neke  navike. 
Tako se razvijaju radne navike, urednost, toènost kao i ljubav prema radu.
Navika se defi nira kao uobièajen i zbog toga predvidiv naèin motorièkog, kogni-
tivnog ili emocionalnog reagiranja u odreðenim situacijama koji je usvojen uèenjem. 
Navike koje se steknu tijekom djetinjstva prate èovjeka cijeli život. Ako se u obitelji 
usade radne navike, onda je to dobar temelj za radni odgoj u školi, a kasnije  i u 
društvu.
Radne navike  imaju posebno veliku vrijednost u životu svakog pojedinca. Veli-
ku ulogu u formiranju radnih navika imaju primjeri odraslih. Dijete æe se naviknuti 
na rad ili besposlièarenje prvenstveno po uzoru na svoje roditelje. Radne navike stje-
èu se i svakodnevnim obvezama: pomoæ u kuæi, odlazak u trgovinu, briga za kuænog 
ljubimca. Da bi se pravilno razvile radne navike, dijete treba konstantno poticati i 
bodriti. Ozbiljnijem i složenijem formiranju radnih navika kod djece treba pristupiti 
polaskom u školu. Dijete treba pripremiti, što za roditelja i uèitelja predstavlja veliki 
i složen zadatak. Ako dijete ima neke radne obveze/zadatke u obitelji; dakle, ima 
razvijene radne navike,  lakše æe, polaskom u školu, prihvatiti još jednu obvezu/za-
datak – uèenje. Bez razvijenih navika (konkretno, u ovom sluèaju – navike uèenja), 
nema niti uspješnog uèenja.
Radne navike, pa tako i navika uèenja,  ne mogu se formirati bez dugog vježba-
nja i sustavnog ponavljanja. Dijete koje nije usvojilo radne navike ne može to nado-
knaditi „preko noæi“. Da bi se napustila stara navika i usvojila nova - treba vremena 
(Brdar, Rijavec1998.). 
Kako se stvara navika uèenja? Kao što smo stekli naviku hranjenja, (jedemo u 
otprilike isto vrijeme jer u to vrijeme i osjeæamo glad - dakle, stekli smo naviku), 
kao što smo stekli naviku spavanja (idemo spavati u otprilike isto vrijeme – dakle, 
naviknuli smo se), tako možemo steæi/razviti i naviku uèenja. Struènjaci preporu-
èuju da se navika uèenja stvara svakodnevnim uèenjem u isto vrijeme i na istom 
mjestu. To ne mora biti zasebna prostorija; to može biti i zajednièki prostor – bitno je 
da uèenika u to vrijeme nitko ne ometa, da to bude mjesto na kojem æe u miru moæi 
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obaviti svoje zadatke. Bitno je da u toj prostoriji ne bude pretoplo, niti prehladno 
(optimalna temperatura), da bude dovoljno osvijetljena, prozraèna prostorija, kako 
bi se iskljuèili ometajuæi èimbenici. Iz istog razloga, na radnom stolu trebalo bi biti 
sve što je potrebno za odreðeni predmet i ništa više (nikakvi drugi predmeti), kako 
bi uèenik, jednom kad zapoène proces uèenja, mogao i nastaviti bez prekidanja i 
kako mu ništa ne bi odvlaèilo pozornost. Kad se zapoène s uèenjem, koncentracija je 
visoka. S vremenom, ona pada i zato se na poèetku preporuèuje uèiti teže predmete, 
a onda lakše. Isto tako, na poèetku uèenja, zaboravljanje je najveæe; dakle, brzo za-
boravimo  ono što smo nauèili. Da bismo to sprijeèili, potrebno je ponavljati gradivo. 
Samo konstantnim ponavljanjem sprjeèavamo zaboravljanje, odnosno, s vremenom, 
zaboravljanje je sve manje. Dobro bi bilo napraviti i plan uèenja – podsjeæa nas na 
obveze, a ako ga se i pridržavamo, možemo se i nagraditi sitnim povlasticama što æe 
opet motivacijski djelovati na nastavak uèenja. Veliku ulogu u procesu uèenja imaju 
i roditelji – od samog poticanja i razvijanja radnih navika, preko navike uèenja  pa 
do motivacije. 
Cilj i problemi istraživanja 
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati navike uèenja uèenika sedmog razreda osnov-
ne škole u Sisaèko-moslavaèkoj županiji. Zanimalo nas je kako i koliko uèenici uèe 
te razlikuju li se u tome s obzirom na spol i školski uspjeh. 
Metodologija
Uzorak
Ispitivanje je provedeno na uzorku 761 uèenika 7. razreda iz 35 osnovnih škola 
Sisaèko-moslavaèke županije. Ispitivanjem je obuhvaæen 361 uèenik i 400 uèenica. 
Od ukupnog broja uèenika na kraju 6. razreda odlièan je uspjeh imalo njih 230, 
vrlo dobar 286, dobar 214 i dovoljan 21. U kasnijoj obradi objedinjeni su odgovori 
odliènih i vrlo dobrih (N = 516 tj. 67,81%), odnosno, dobrih i dovoljnih (N = 245 
ili31,19%).
Instrument i postupak 
Provedena je anonimna anketa. Uèenicima su ponuðene 32 tvrdnje (èiji je sa-
držaj vidljiv u tablicama). Na skali procjene od tri stupnja: DA, NE, PONEKAD 
trebali su procijeniti svoje navike uèenja, stavove prema uèenju imaju i motivaciju 
za uèenje. Podatke su prikupili pedagozi u školskoj godini 2011./2012. Odreðene su 
frekvencije pojedinih odgovora i izraèunati postotci za svaku tvrdnju.
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Rezultati istraživanja i rasprava
Zbog velikog broja tvrdnji, interpretirani su samo najzanimljiviji rezultati. 
Rezultati istraživanja s  obzirom na spol 
Rezultati s obzirom na spol prikazani su u tablici 1. Prva je zanimljivost da samo 
11% uèenika voli uèiti i to malo više djevojèice (12%) nego djeèaci (9,97%). Zanimlji-
vo bi bilo nekim sljedeæim istraživanjem otkriti razloge istog.
Djevojèice su pokazale razvijenije strategije uèenja nego djeèaci – borave same 
u prostoriji dok uèe, uèe svaki dan, tijekom uèenja prave bilješke i ponavljaju staro 
gradivo, uèe na glas, redovito pišu domaæu zadaæu, aktivno prate i sudjeluju na na-
stavi, odgovaraju u sebi. Za vrijeme nastave, na pitanja koja su postavljena drugom 
uèeniku, uèitelje pitaju kad im nešto nije jasno, traže pomoæ. Ako im roditelji ne 
mogu nešto pojasniti, koriste se dodatnom literaturom pri uèenju ili pisanju zadaæa 
ili idu u knjižnicu. Djeèaci su pokazali bolji rezultat na sljedeæim poželjnim strategi-
jama uèenja: koriste se internetom za uèenje ili pisanje zadaæa, prate dokumentarne 
ili informativne emisije koje im mogu pomoæi pri uèenju.
Odgovori djeèaka i djevojèica razlikuju se i u vremenu koje potroše na uèenje 
dnevno, kao i vremenu koje je potrebno da se stvarno poène uèiti. Djeèaci (40%) tre-
baju puno vremena da poènu uèiti, a  njih 18%   ne potroši dnevno dva sata na uèenje. 
Djevojèice su, što pokazuju rezultati, organiziranije – bolje planiraju vrijeme. Kako 
bi vrijeme za uèenje bilo što uèinkovitije, važno je aktivno slušati - slušati s razumi-
jevanjem,  zapisivati samo najvažnije. 
Svaki dan uèi 33% djevojèica i 25 % djeèaka; više od 50% djeèaka uèi samo radi 
ocjene i kada je najavljena pisana provjera znanja (38%).
Dobre, pa i loše ocjene, više motiviraju djevojèice za uèenje. Dakle, 73% djevoj-
èica i više od polovice ispitanih djeèaka loša ocjena motivira za rad. Svako dijete želi 
dobiti dobru ocjenu jer je dobra ocjena dokaz sposobnosti, pridonosi boljem statusu u 
grupi vršnjaka; dobra ocjena donosi naklonost uèitelja i roditelja. Nitko ne voli dobiti 
lošu ocjenu;  i ona ima više znaèenja: pokazuje uèenikov neuspjeh, izaziva nezado-
voljstvo uèitelja, može pokvariti školski uspjeh, razoèarati roditelje... Stoga i ne èudi 
ovako visok postotak uèenika koji uèe kada dobe i dobru i lošu ocjenu. Motivacija 
ima veliku važnost kao mehanizam uèenja. To je jedna od najvažnijih komponenti 
koje djeluju na ishod uèenja. Èimbenici mogu biti njegovi interesi i ciljevi, osobine 
onoga što uèi, nagrade i kazne uèitelja.
Ono što motivira uèenika je nastup i interpretacija samog uèitelja, zatim, uvo-
ðenje novih zanimljivih sadržaja, disciplina u razredu, nastava u novom okruženju 
(Vizek-Vidoviæ, Rijavec, Vlahoviæ-Štetiæ i Miljkoviæ, 2003.).
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Više od 50% djeèaka izjavilo je da uèi samo zbog ocjene. Uèenike u odgojno-
obrazovnom procesu mogu aktivirati unutarnje pobude odreðene osobnim potreba-
ma ili vanjski poticaji odreðeni ciljevima koje želi doseæi. Rezultati ankete pokazali 
su da su uèenici uglavnom voðeni vanjskom, ekstrinziènom motivacijom kao što su 
dobre ocjene na  testu i opæenito dobre ocjene kod provjere znanja. 
U kognitivnoj psihologiji uèenje ovisi ne samo o broju ponavljanja, veæ i o tome 
kako su ponavljanja raspodijeljena u vremenu. Kontinuirano uèenje koje je jedno-
kratno ili traje dulje vrijeme pogodno je za savladavanje jednostavnih vještina. Za 
djelotvorno uèenje neophodna je vježba. Vježba je nužnija što su složenija znanja 
koja valja usvojiti i uèinkovitija što su znanja jasnija. Prouèavanje verbalnog uèenja 
pokazalo je da je uspješnije ako se glasno ponavlja gradivo i ako se gradivo raspo-
dijeli na manje cjeline. Uèenje jednog gradiva može pomoæi uèenju drugog sliènog 
gradiva (Vizek-Vidoviæ i sur., 2003.).
I rezultati ankete pokazuju da djevojèice èešæe nego djeèaci podcrtavaju u udž-
beniku ono što je važno (43%), tijekom uèenja ponavljaju prethodne lekcije i èešæe 
u odnosu na djeèake uèe naglas (38%). Uèenici koji imaju takve navike obièno su 
uspješniji od ostalih. Pisanje bilješki višestruko je korisno. Bolje se pamte napisane 
nego proèitane informacije i uoèava se najvažnija misao ili èinjenica. Uèenje naglas 
mnogima pomaže da se lakše koncentriraju, da nauèe  reproducirati sadržaje, a time 
i stjeèu naviku aktivnog uèenja. 
Velika je razlika kod djeèaka i djevojèica i u redovitom pisanju domaæih zadaæa. 
Više od 67% djevojèica piše redovito domaæe zadaæe. Domaæe zadaæe poboljšavaju 
uspjeh dobrim i lošim ðacima. Uèenici koji pišu domaæe zadaæe postižu bolje rezul-
tate u školi. Pisanjem domaæih zadaæa uèe vještine koje moraju razviti da bi postali 
samostalni, motivirani i uspješni. 
Razvijenost radnih navika oèituje se i u aktivnostima na satu. Osim aktivnog 
slušanja i zapisivanja na satu potrebno je aktivno sudjelovati u raspravama na nastavi 
i pitati uèitelja ukoliko neki pojmovi nisu dovoljno jasni. Aktivno prati rad i sudjeluje 
na nastavi 53% djevojèica i 47% djeèaka, a pitaju na nastavi ako im nešto nije dovolj-
no jasno podjednako i djeèaci (45%) i djevojèice (47%). 
Važan èimbenik u aktivnom sudjelovanju u nastavi ima i sam uèitelj. Ako uèitelj 
na nastavi uvodi nove zanimljive sadržaje, održava disciplinu u razredu, organizira 
nastavu u novom okruženju, uèenici æe se više ukljuèivati u razne oblike rada na 
nastavi. 
Ponašanje roditelja ima velik utjecaj na djetetovu sliku o sebi i svojim sposobno-
stima. To se odnosi na njihov emocionalni odnos prema djetetu, ali i na stav prema 
školi i uspjehu u školi (Brdar i Rijavec, 1998.).
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U obitelji se stjeèu prva životna iskustva, formiraju se prve norme i vrijedno-
sti, navike, socijalni kontakti. Samo funkcionalna, „zdrava“ obitelj moæi æe izvršiti 
pozitivan utjecaj i kvalitetnije ispuniti kompleksne odgojne zadaæe. Ovdje se pod 
pojmom „zdrava“ obitelj misli na obitelj u kojoj su odnosi meðu njezinim èlanovima 
utemeljeni na meðusobnom shvaæanju, prihvaæanju, povjerenju i odanosti. U obite-
ljima u kojima nedostaje roditeljske nježnosti, ljubavi i pažnje, u kojim nema pra-
ve komunikacije, razvijaju se negativne osobine liènosti. Osobe koje su anksiozne, 
agresivne, nesigurne, teško mogu biti uspješne u životu i školi (Biliæ, 2001.).
I u našem istraživanju pokazalo se da više od 50% djeèaka i djevojèica razgova-
ra s roditeljima svakodnevno o školskim aktivnostima. Djevojèice su sklonije nego 
djeèaci tražiti pomoæ pri uèenju od roditelja ili èlanova obitelji. Mnoga djeca nemaju 
dovoljno volje i želje da  rasporede vrijeme za uèenje pa ih se u dosta sluèajeva (40% 
djeèaka i djevojèica) roditelji ponekad moraju „tjerati“ na uèenje.   
Veæina roditelja sklona je primijeniti neka sredstva poticanja - pohvalu ili nagra-
du. I pohvale i nagrade, ukoliko su ispravno odreðene, izazivaju ugodne emocije i 
povratna su informacija uèenicima o njegovom ponašanju i radu.                                                        
Roditelji su skloniji pohvaljivnju (preko 80% djeèaka i djevojèica) nego nagraði-
vanju (49% djeèaka i djevojèica). Sva djeca vole pohvale. One su osobito važne djeci 
koju je teško motivirati. Pohvale mogu puno pomoæi u razvoju djetetova samopouz-
danja i samopoštovanja. Dobro je da roditelji èešæe pohvaljuju nego što nagraðuju 
jer ne treba pretjerivati. Osobito kada su nagrade u pitanju, lako se može dogoditi da 
dijete uèi zbog nagrade, a ne da bi steklo znanje i radne navike. Za kvalitetno uèenje 
potrebni su i izvori znanja koji se ne nalaze samo u udžbenicima. Pri tome se misli 
na enciklopedije, èasopise, internet, dokumentarne emisije. 
Važno je stjecanje navika da se ne uèi samo iz udžbenika i drugih materijala 
koji su obvezni za pojedini predmet. Uèenici bi trebali razvijati naviku proširivanja 
znanja iz knjiga i èasopisa koje posuðuju, koje nisu njihovo trajno vlasništvo. Znanje 
je trajno vlasništvo, a put do znanja je korištenje školskih i gradskih knjižnica, inter-
neta i televizije. Kada se analizira korištenje dodatne literature, interneta i odlazaka 
u knjižnicu, rezultati ankete pokazuju razliku kod djeèaka i djevojèica. Dodatnom 
literaturom (25%)  i  odlaskom u knjižnicu za potrebe škole (14%) odlaze više dje-
vojèice nego djeèaci. Djeèaci se više koriste internetom (26%) i prate dokumentarne 
i informativne emisije (31%).  
Uèenici opæenito nemaju naviku èitanja odnosno korištenja knjižnica. Više od 
70% upitanih uèenika nikad ne ide u knjižnicu kada treba pomoæ u uèenju ili pisa-
nju domaæih zadaæa. Ova brojka pridružila se brojci OECD-ovog istraživanja gdje 
80% uèenika smatra da im èitanje nije hobi, a 25% da je èitanje dosadno. A da bi se 
obrazovali, moraju èitati. Upravo je temeljna zadaæa knjižnica osiguravanje intelek-
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tualnog i fi zièkog pristupa materijalima u svim formatima. Knjižnice omoguæavaju 
kreativan rad i stvaralaèko uèenje, razvijaju navike uèenja, kontinuiranog obrazova-
nja i kritièkog mišljenja.  Stoga bi i uèitelji trebali više koristiti prostore knjižnice za 
radionice, školske projekte, integriranu nastavu, tematske dane kako bi uèenici stje-
cali naviku korištenja knjižnice i poticali stvaranje èitalaèkih navika kod uèenika.
Buduæi da djeèaci pokazuju više zanimanja za informatièku pismenost i rezultati 
ankete to pokazuju. Rad na raèunalima postaje jednako važan kao i èitanje, pisanje 
i raèunanje. Uvoðenje informatièkog opismenjavanja donosi vidljive promjene - kul-
turu uèenja i obrazovanja (Mikiæ, 2001.). Danas uèenici u veæem postotku koriste 
internet za raèunalne igrice i žive u virtualnim svijetu.
Obrazovanje je danas moguæe jedino u okvirima medijskog posredovanja. Svat-
ko tko želi od usputnih informacija stvoriti individualno bitno znanje, mora nauèiti 
služiti se medijima. U najveæem postotku i djeèaci i djevojèice  (77%)  izjavili su da 
ponekad gledaju emisije edukativnog sadržaja. 
Najbolje obilježje nastavnog plana i programa u osnovnoj školi svakako je unu-
tarpredmetna i meðupredmetna povezanost nastavnih sadržaja. Rezultati ankete po-
kazali su i pozitivan stav uèenika prema ovakvim oblicima rada koji su se više poèeli 
koristiti uvoðenjem HNOS-a i kasnije školskog kurikuluma. Povezivanje gradiva iz 
razlièitih predmeta pomaže u uèenju kod 56% djevojèica i 49% djeèaka. Sadržaje 
koje uèe na terenskoj nastavi lakše usvoje i zapamte podjednako i djeèaci i djevoj-
èice. Potvrdno je na ovu tvrdnju odgovorilo 78% djevojèica i 75% djeèaka, a da 
su ponekad korisni sadržaji terenske nastave u usvajanju novih sadržaja izjavilo je 
27% djeèaka i 25% djevojèica. Grupni oblik rada, rad u paru voli 78% djevojèica i 
75% djeèaka. Ono što motivira uèenika svakako je i grupni rad i nastava u novom 
okruženju. Rad izvan škole, izlet, ekskurzije, terenska nastava potièu intelektualne 
radoznalosti, utjeèu na stvaranje kvalitetnih odnosa unutar odgojno-obrazovne sku-
pine. Osim toga, terenska nastava ukljuèuje više predmeta pa je prednost ovog oblika 
nastave brže i lakše uèenje što upravo i pokazuju rezultati ankete.
Grupni rad uzima u obzir elementarne potrebe uèenika za komunikacijom i su-
radnjom te im daje osjeæaj sigurnosti i zaštiæenosti u socijalnom okruženju. U ovom 
obliku rada može aktivno sudjelovati  više uèenika. U grupi razvijaju i jaèaju osjeæaj 
pripadnosti, mogu uèiti na druge naèine. Grupna nastava dopušta uèiteljima da pro-
matraju uèenike pomnije te da ih vide u drukèijim okolnostima u odnosu na fron-
talnu nastavu (Klippert, 2001.) Grupni rad ima veæe šanse što su uèenici uvježbaniji 
i ako se grupni rad èešæe primjenjuje. Veæina  uèitelja spoznala je na seminarima 
pozitivnu stranu grupnoga rada, ali se u nastavi još uvijek rijetko primjenjuje. Jedan 
od razloga je što se uèitelj može duže i kvalitetnije pripremiti za ovakav oblik rada, a 
i uèenicima je potrebno više vremena da samostalno riješe neki problem.
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Rezultati istraživanja s obzirom na opći uspjeh učenika 
Odgovori uèenika s obzirom na opæi uspjeh u prethodnom razredu prikazani su 
u tablici 2.
S obzirom na mali broj uèenika koji uopæe voli uèiti, sada nas i ne iznenaðuje 
podatak da voli uèiti svega 12,79% uèenika koji prolaze s vrlo dobrim i odliènim 
uspjehom te 10,61%  uèenika s dovoljnim i dobrim uspjehom.
Poželjne strategije uèenja pokazuju uèenici s vrlo dobrim i odliènim opæim 
uspjehom: 60,66% borave sami u prostoriji u kojoj uèe, 40,50% uèenika ne treba 
puno vremena da krenu s uèenjem, uèi svaki dan 35,66% uèenika, ponavlja staro 
gradivo 53,88% uèenika, 64,53% redovito piše domaæu zadaæu, 58,14% aktivno prati 
i sudjeluje na nastavi, 53,10% odgovara u sebi za vrijeme nastave na pitanja koja su 
postavljena drugom uèeniku, uèitelje pita kad im nešto nije jasno (49,61%), traži od 
obitelji pomoæ, ako im nije jasno (71,71%), koriste se dodatno literaturom kad uèe ili 
pišu zadaæu (25,39%), koriste se internetom u iste svrhe (27,33%), povezuje gradivo 
iz razlièitih predmeta (56,78%), bolje organiziraju vrijeme pa im razlièite aktivnosti 
ostavljaju dovoljno vremena za uèenje (57,17%).
Pomalo je iznenaðujuæi podatak da uèenici s dovoljnim i dobrim uspjehom po-
kazuju bolje rezultate u sljedeæim strategijama: tijekom uèenja pravi bilješke ili pod-
crtava (42,45%), uèi na glas (33,47%), idu u knjižnicu kad im treba pomoæ oko uèe-
nja ili pisanja zadaæa (14,69%), prati dokumentarne ili informativne emisije koje im 
mogu pomoæi pri uèenju (27,35%). Prilikom uèenja, jako je bitno izdvojiti bitno od 
nebitnog, bitno je uèiti s razumijevanjem, a ne uèiti napamet – upravo to se i postiže 
raznim strategijama, npr. podcrtavanje, pravljenje bilježaka, mentalne mape, mne-
motehnike... Uèenje naglas preporuèuje se iz razloga da možemo èuti svoje misli. 
Ponekad se uèeniku može èiniti kako je nauèio odreðeno gradivo, u mislima ima sve 
važne dijelove, ali kad to treba izreæi u cjelini, ne može oblikovati reèenice. 
Vjerojatno uèenici s boljim školskim uspjehom nemaju problema na jezièno – 
komunikacijskom podruèju te iz tog razloga na ovoj strategiji poželjniji rezultat su 
pokazali uèenici slabijeg opæeg uspjeha. Ako im nešto nije jasno, uèenici trebaju 
tražiti pomoæ od uèitelja, odraslih, korištenjem interneta ili odlaskom u knjižnicu. 
Posljednja dva podatka više upotrebljavaju uèenici slabijeg opæeg uspjeha. Ako uz-
memo u obzir da oni, od svih poželjnih strategija imaju bolji rezultat u jedino te dvije 
tvrdnje i da, bez obzira na to,  imaju slabiji opæi uspjeh, moramo se zapitati, je li ta 
poželjna strategija kod njih samo izlika za gubljenje vremena ili ipak razlozi lošijeg 
uspjeha leže opæenito u slabim poželjnim strategijama uèenja.
Toj tvrdnji prilažemo i podatak da 29,39% uèenika dovoljnog i dobrog školskog 
uspjeha voli uèiti u društvu, dok  to isto voli i 26,16% uèenika vrlo dobrog i odliènog 
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uspjeha – koriste li uèenici slabijeg uspjeha poželjne strategije za razne oblike zabave 
i pretvaraju li ih u negativne?
Anketa pokazuje da 57,75% uèenika boljeg školskog uspjeha s roditeljima sva-
kodnevno razgovara o aktivnostima u školi, 88,38% uèenika roditelji pohvaljuju za 
dobre ocjene i uspjeh. To èine i, u nešto manjoj mjeri, roditelji èija djeca prolaze 
dovoljnim i dobrim uspjehom (73,88%). Uèenike sa slabijim uspjehom roditelji nešto 
više nagraðuju u istu svrhu (53,47%) – možda iz razloga što ih žele više motivirati, 
ali to èini i 47,48% roditelja uèenika s boljim opæim uspjehom. Uèenike sa slabijim 
uspjehom u znatno veæoj mjeri (42,04%) tjeraju na uèenje nego roditelji uèenike s 
boljim uspjehom, ali im i plaæaju instrukcije (11,43%). Ocjene više motiviraju uèe-
nike s boljim uspjehom – dobre ocjene motiviraju 64,73% uèenika na uèenje, a loše 
ocjene 70,54% uèenika. Zanimljivo je da u velikoj mjeri ocjene motiviraju i uèenike 
s lošijim uspjehom – dobre 51,84% uèenika, a loše ocjene 59,59% uèenika. 
Ako uzmemo u obzir motivacijski èimbenik, iz navedenih rezultata možemo 
zakljuèiti: uèenike s boljim uspjehom najviše motivira pohvala roditelja (88,38%), 
zatim loše ocjene (70,54%), pa dobre ocjene (64,73%), nagrada roditelja (47,48%). 
Uèenike s lošijim opæim uspjehom motivira: pohvala roditelja (73,88%), loše ocjena 
(59,99%), nagrada roditelja (53,47%), dobra ocjena (51,84%).  Navedeni podaci samo 
potkrepljuju èinjenicu koliki utjecaj imaju roditelji na motivaciju i uspjeh u školi, 
bez obzira na opæi uspjeh uèenika. I jednima i drugima potrebna je briga, pomoæ i 
podrška. Ne iznenaðuje nas ni podatak da uèenike slabijeg opæeg uspjeha najmanje 
motivira dobra ocjena – navikli su veæ na loše ocjene, narušeno im je i samopoštova-
nje i samopouzdanje (Zibar – Komarica, 1993.) pa i zato veæu pozornost usmjeravaju 
roditeljima i važnije im je njihovo priznanje nego nagrada, više nego uèenicima s 
boljim školskim uspjehom.
Zaključak
Cilj ovog istraživanja bio je analizirati navike uèenja uèenika s obzirom na spol i 
školski uspjeh. Zabrinjavajuæi podatak ovog istraživanja je da samo 11,04% uèenika 
voli uèiti i u tom smjeru potrebno je provoditi daljnja istraživanja kako bi se otkrili 
pravi uzroci ovog problema. To djelomièno objašnjava i podatak da gotovo polovica 
ispitanika ne potroši na uèenje i pisanje zadaæa više od dva sata dnevno.
Istraživanje je pokazalo, gledajuæi opæenito, da uèenici imaju slabo razvijene 
navike uèenja, bez obzira na spol i školski uspjeh – samo na èetiri poželjne strategije, 
uèenici su odgovorili poželjno više od 50%. 
Pri ispitivanju uèenika o korištenju dodatne literature u nastavi, dokumentarnih 
emisija, knjiga i èasopisa koje nude knjižnice, dobiveni podaci pokazuju da se uèe-
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nici nedovoljno koriste ostalim izvorima znanja. Stoga je potreban kontinuiran rad s 
uèenicima kako zapravo treba uèiti, pogotovo u prijelaznim razdobljima uèenika – u 
5. i 7. razredu. U prilog tome ide i naše istraživanje gdje gotovo 70% uèenika tvrdi 
da u 7. razredu potroši više vremena za uèenje nego ranije. Djelomièno se to može 
opravdati i dobivanjem novih predmeta, ali zasigurno i lošim strategijama/navikama 
uèenja.
Roditelji imaju veliki utjecaj na motivaciju uèenika za uèenje, na pomoæ i podrš-
ku pri uèenju. Stoga je potreban rad i s roditeljima; treba ih upoznati kakav utjecaj 
imaju na sam proces uèenja, kako mogu pomoæi svom djetetu, kako se stvara navika 
uèenja i kako zapravo treba uèiti.
Istraživanje je pokazalo da uèenici oba spola i razlièitog školskog uspjeha pri-
hvaæaju i vole integriranu nastavu, grupni oblik rada, edukativne sadržaje s terenske 
nastave i izleta.  
Potrebne su temeljitije promjene u nastavnim kurikulima koji æe biti usklaðeni s 
razvojnim potrebama, sposobnostima i interesima uèenika..
Rezultati istraživanja pokazuju da uèenike više motivira horizontalna i verti-
kalna povezanost predmetnih sadržaja. Isto tako, i grupni oblik rada ima pozitivne 
posljedice za motivaciju i osjeæaj samopouzdanja. Naravno, to ne znaèi napuštanje 
frontalnog oblika rada, ali i grupni oblik trebao bi se èešæe primjenjivati buduæi da 
je dokazano da ima niz prednosti u radu. 
Lektor: Ivana Kireta, prof. hrvatskog jezika i književnosti
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Study habits and attitudes towards learning
Summary
The aim of this research was to empirically examine the attitudes towards 
learning, determine the real level of development of study habits and exa-
mine what motivates the students to learn, with regard to their gender and 
academic achievements. The research was conducted on the sample of 761 
students of the 7th form in 35 primary schools of Sisačko-moslavačka Co-
unty. An anonymous survey was carried out. According to given answers, 
frequencies / percentages were calculated for each statement. Research has 
shown that students, generally speaking, have poorly developed study habits, 
regardless of their gender and academic achievements and they insufficiently 
use other sources of knowledge. Parents have a great influence on students’ 
motivation for learning and are a great help and support in learning. The dis-
turbing fact of this research is that only 11.04% students like to learn.
Key words: primary school, study habit, motivation, gender, academic achi-
evement
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